









est   un   excellent   exemple   de   l’évolution   de   la   présence   d’éléments   symboliques   à 
l’intérieur  d’une  même  trajectoire   littéraire.  Nous  sommes   face  à  une  écrivaine  qui 
commence à publier ses romans dans les années trente, tels que Sóc una dona honrada?  
(1932),  Del que hom no pot fugir  (1934),  Un dia de la vida d’un home  (1934),  Crim 
(1936)   et  Aloma  (1938).i  Après   la   guerre   civile   espagnole,   comme   la   plupart 






Dans  cette  communication,  nous  souhaitons  centrer  notre  attention  sur   les  éléments 
référentiels  que l’écrivaine utilise dans la plupart  de ses textes afin de manifester  la 
façon de surmonter   le  conflit   intérieur  de ses  personnages  principaux,   les véritables 
héroïnes  de   l’histoire.   C’est   ainsi   qu’il   est   possible   de   dégager   des   référents 
symboliques communs depuis ses premiers romans cités jusqu’à ses derniers ouvrages 
tels  Quanta, quanta guerra...  (1980) ou  La mort i la primavera  (1986), roman publié 
après   sa  mort.ii  Des  d’autres   romans  de   l’écrivaine   tels  que  La  plaça  del  Diamant 
(1962),  El carrer de les Camèlies  (1966),  Jardí vora el mar  (1967) ou  Mirall trencat 

















côté   la   caractérisation   externe   des   personnages   de   l’histoire   pour   se   centrer 
exclusivement   sur   leur  évolution   interne.   Joaquim Molas  a  été   l’un  des  premiers  à 
établir   cette   conception   dans   son   article   « Mercè   Rodoreda   i   la   novel.la 
psicològica » (1969).iii L’explication de Molas repose sur les relations établies entre les 
personnages :
Els  temes d’anàlisi  de la versió  rodorediana són les relacions entre l’home i  la dona, 
sobretot, entre l’home madur i la dona jove, tant si són consagrades pel matrimoni com si 
no ho són. Aquestes relacions acostumen a ésser tenses, gairebé sempre impossibles, per 
unes   raons   lògiques   o,   si   més   no,   suposadament   lògiques,   o   per   d’altres   del   tot 
inexplicables.” (1969: 12)
De   cette   façon,   Rodoreda   construit   des   personnages   qui   sont,   principalement,   des 
femmes solitaires et introverties. Des personnages qui se sentent aliénées dans le monde 
où elles vivent et qui, à travers des récits où elles sont présentes, offrent au lecteur leur 
évolution   psychologique.   Une   trajectoire   qui,   dans   la   plupart   des   romans,   vient 
annoncée par un point initial  de conflit,  souvent marqué  par la relation sentimentale 
avec  un  homme qui  devient   traumatique.  Voici   l’origine  du  conflit   et,   au­delà   des 
efforts   des   personnages   pour   y   fuir,  l’origine   de   notre   étude:   la   représentation 
symbolique que l’écrivaine fait  de cet effort  pour se révolter,  ou, au moins, pour le 
surmonter.






























obtenir   d’autres   bien   plus   positifs.   Ce   dernier   est   le   véritable   désir   de   l’héroïne, 






l’évolution des événements,  les conduit  à   la fuite comme seule issue. C’est de cette 
façon,  à   partir   de   la   conception   d’une   fuite   intérieure,   c’est­à­dire   d’une   réclusion 


















que   són   vivències   d’altres   novel∙les.”   (ARNAU/OLLER,   1986:   20).v  Des   coïncidences 












un voyage au règne des morts,  un thème cher au romantisme et à   la décadence.  Le 
suicide est donc, une preuve, un désir d’obtenir quelque chose d’impossible dans la vie. 
La  mort   se   présente   ainsi   comme  une   source   d’équilibre   pour   les   souffrances   des 
héroïnes de Rodoreda. C’est ainsi que nous pouvons comprendre le développement de 
Natalia,  dans  La  plaça  del  Diamant,   qui  contemple   l’éventuel   suicide,  postérieur  à 
l’assassinat conçu des deux fils, comme la seule issue à une situation difficile causée par 
la mort de Quimet et la perte de son travail. Le mariage avec le commerçant mutilé va 
supposer   la   rupture   du   conflit   et   la   possibilité   d’atteindre   une   nouvelle   situation 
d’équilibre qui aboutira à la libération totale de son passé. Cette conquête se matérialise 
à partir du cri final lancé en pleine place du Diamant, lieu où commence le roman.
Cependant,  dans   les   textes   postérieurs   de   l’écrivaine,  nous   retrouvons  des  héroïnes 
vouées malgré  elles à   la tragédie.vii  Il s’agit  d’une évolution logique de personnages 
traumatisés par le passage à la maturité, dont la nostalgie du bonheur de l’enfance leur 
manque et  qui recherchent  à   travers  la mort le monde perdu à  cause du passage du 




















dans  ses   textes,  en soulignant   tout  particulièrement   le  désir  de  libération  que  l’être 
humain peut avoir  avec toutes ces sortes de transformations.  En tout cas,  il  faudrait 
nuancer que l’utilisation de ce recours dans les textes de Rodoreda, se retrouve tout 
particulièrement dans ses contes puisque, comme nous l’avons indiqué auparavant, leur 








pas   de   changement   physique,   mais   une   modification   du   caractère   intérieur   des 
personnages. Carme Arnau souligne que “la metamorfosi en Mercè Rodoreda és, també, 
una   possibilitat   de   transcendència”,xiii  c’est­à­dire,   une   réalité   fictionnelle   où   les 
personnages évoluent  et  acquièrent  une maturité  plongés  dans   le  destin  qui   leur  est 
assigné.   De   son   côté,   Giulia   Adinolfi   observe   que   l’apparition   des   procédés   de 
métamorphose   physique   dans   les   contes   de   Rodoreda   a   son   précédent   chez   les 
personnages de Natalia et Cecilia Ce, dans La plaça del Diamant et dans El carrer de  




se   convertir   en   hommes,   afin   de   lutter   contre   les   injustices   de   la   société.xv  Nous 


















« Natàlia » sera « Colometa » par  l’action du mari,  et  finalement  elle sera « senyora 
Natàlia »   vers   la   fin   de   la   narration.  Nous   pouvons   donc   observer   dans   le   roman 
l’existence   de   trois   personnalités:   « Natàlia­Colometa »,   « Colometa »   et   « senyora 
Natàlia ». Trois identités à l’intérieur d’une même existence qui offrent au lecteur trois 
contextes, trois façons de voir la même ville, Barcelone, où se déplace l’héroïne. Un 
ensemble   de   facteurs   qui   font   penser   à   une  métamorphose   physique   progressive, 
caractéristique   récurrente  des   romans psychologiques.  Tel  que nous   l’observons,   les 
métapsychoses, les transformations de la pensée, sont une des constantes des narrations 
rodorédiennes.
Il   faudrait   revenir   aux   récits   courts   pour   observer   des   procédés   de  métamorphose 
physique   complètexvii  chez   les   héroïnes   de   Mercè   Rodoreda,   quelques   exemples 
apparaissent   tout   particulièrement   dans   le   recueil  La  meva  Cristina   i   altres   contes 
(1967).xviii  Dans  ce  volume  nous   retrouvons   le   thème de   la  métamorphose   traitée  à 
différents niveaux: d’une façon directe, dans « el riu i la barca » et « La salamandra », et 
d’une façon indirecte, dans « La gallina » et « Una fulla de gerani blanc ». Dans « El riu 
i   la  barca »,   le  personnage se  transforme en poisson,  après un curieux processus de 
métamorphose   physique   (Tots   els   contes,  p.   230),   mais   ce   n’est   que   dans   « La 
salamandra »   où   l’on   retrouve   une   scène   particulièrement   intéressante   pour   notre 
analyse. Une femme, accusée d’adultère, se transforme en salamandre après avoir été 
brûlée en signe de châtiment  (Tots els  contes,  p.  243).xix  Tel  que dans  « El  riu   i   la 
barca »  ou  dans  « La  meva  Cristina »,   la   transformation  physique  opérée  permet   la 
libération du conflit et, en conséquence, la satisfaction de la nouvelle situation acquise. 
La peur et l’angoisse qui entouraient le personnage principal du conte rodorédien ont 






trente,   l’auteure   exploite   le   symbole  de   l’animal;   la   salamandre  qui   appartient   aux 
























l’écrivaine  en une image onirique  où   le  changement  physique est  évident:   les   têtes, 
“com que els tenen tan grossos és l’única cosa que el llot no pot cobrir” (p. 55­56).














L’essai   de   transformation   des   jeunes   filles   en   « fleurs   transplantées »   échoue.   La 
métamorphose n’est pas possible. Les moustiques reviennent et viendra également la 
destruction du village. De son côté, la « fleur fossil » est également le produit d’une 
métamorphose.  La   destruction   du   feu,   probablement   dû   à   une   éruption   volcanique 
provoque l’emprisonnement de la fleur: “no podia fer res, de cara o d’esquena a la calç, a 
l’argila, a la pedra...” (Viatges i flors, p. 127). Le procédé de métamorphose s’initie: “La 





Nous entamons ces conclusions avec l’idée,  contrastée à   travers notre analyse,  qu’il 
existe un considérable continuum dans le corpus de fiction de Mercè Rodoreda depuis
les   premiers   romans.xx  Dans   les   narrations   qui   présentent   un   plus   haut   degré   de 
fabulation, voire  Viatges i flors,  Quanta, quanta guerra..., et  La Mort i la Primavera, 
ainsi  que   les  nombreuses  nouvelles  du volume  La meva Cristina   i  altres  contes,   le 
symbolisme s’accentue.  Malgré   tout, l’immédiateté  du discours n’est pas perdu et la 


















métamorphose   se   présente   comme   une   solution   idéalisée.   Le   parcours   rapide   aux 
diverses   situations   de   transfiguration   observées   peut   nous   aider   au  moins  à  mieux 
comprendre   les  paroles  de Mercè  Rodoreda  dans   la  préface  à  Mirall   trencat.  Selon 
l’auteure, la raison de la métamorphose dans ses oeuvres de fiction peut se comprendre 
comme une sorte de libération du personnage, de renforcement d’une nouvelle situation 
de   liberté  désirée.  Un désir  qui,   tel  que   les  exemples   le   reflètent,   s’obtient  dans   la 
plupart des cas. Ainsi,   les métamorphoses –physiques ou psychiques­ dans les récits 
rodorédiens sont la conséquence d’une situation limite, une situation d’angoisse pour le 













































xix   Une   intéressante   analyse  du  processus  de   transformation  du  personnage  est   fourni  par:  Enric  Balaguer,   “Una 
aproximació   a   La   salamandra:   incertesa   amorosa   i   condicions   d’amor”,  Actes   del   I   Simposi   Internacional   de  
Narrativa Breu, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 439­455.
xx Ce sont les conclusions auxquelles nous sommes arrivés dans notre analyse Començar a escriure: la construcció dels  
primers relats de Mercè Rodoreda (1932­1938), Alacant, Institut de Cultura Juan Gil­Albert, 2002, p. 191­246.
